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помічників поліцейських тощо, створення кадрового резерву поліцейських,  визначення мотивації та за-
охочення. Підкріплюється все це ефективним зворотнім зв’язком, якого в Україні поки що немає. 
Таким чином, досвід Естонської Республіки свідчить про те, що в умовах правової, соціально-
орієнтованої держави з низьким рівнем корупції у політичній та правоохоронній сфері участь громадян в 
якості помічників поліції може бути успішно реалізована в рамках індивідуальної форми співпраці. При 
цьому цей інститут має високу підтримку з боку суспільства та довіру до його суб’єктів. Вважаємо що пе-
релічені компоненти знаходяться між собою у прямій залежності і повинні бути з часом реалізовані у пра-
вовому просторі нашої держави. 
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ЗЛОЧИН АБО ІНШУ ПОДІЮ 
 
Разом із набранням чинності Закону України «Про Національну поліцію» [1] 7 листопада 2015 року, а 
точніше за день до цього, наказом Міністра внутрішніх справ України затверджено Інструкцію про поря-
док ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 
та інші події, яка є основою для діяльності поліції у сфері прийняття і реєстрації повідомлень про право-
порушення чи інші події від громадян та з інших джерел. Саме цей документ відіграє ключову роль у про-
цесі нормативно-правового забезпечення обліково-реєстраційної дисципліни. 
Відповідно до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про 
вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС України від 06.11.2015 № 
1377[2] (далі – Інструкція), єдиний облік – це дії службових осіб органів поліції при одержанні заяв і по-
відомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, а також присвоєння кожній отриманій 
заяві і повідомленню про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію порядкового номера і фік-
сація у відповідних облікових документах стислих даних про заяви і повідомлення про вчинені криміна-
льні правопорушення та інші події.  З цього виходить, що запорукою якісної та ефективної діяльності по-
ліції в контексті дотримання обліково-реєстраційної дисципліни є неухильне дотримання вимог даної Ін-
струкції. 
Отож, єдиний облік включає в себе дві великі складові, які на нашу думку, варто дослідити окремо, а 
результати об’єднати та узагальнити. 
Перше з чого варто розпочати це джерела інформації про події, які можуть використовувати поліцей-
ські в рамках службової діяльності. Варто підкреслити, що Інструкція хоча і містить перелік джерел інфо-
рмації, але він не є вичерпним, що свідчить про можливість її отримання у бідь-які формі з будь-якого 
джерела. Окрім цього дане твердження підтверджується ще і нормою Закону України «Про Національну 
поліцію», а саме ч. 2 ст. 18, де вказано, що поліцейський на всій території України незалежно від посади, 
яку він займає, місцезнаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи по-
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відомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього вияв-
лення таких подій зобов’язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги 
особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції.  Отож, поліцейський при отри-
манні інформації з будь-якого джерела зобов'язаний не тільки її прийняти, тобто вчинити дії для одержан-
ня заяви чи повідомлення, а й розпочати процедуру реєстрації.  
Досить цікавим є обов’язки поліцейських в контексті обліково-реєстраційної дисципліни. Облік заяв та 
повідомлень проводиться уповноваженими працівниками чергових частин органів поліції, працівниками 
інших структурних підрозділів цих органів, яких призначено підмінними черговими в установленому по-
рядку, оператором телефонної лінії «102» або іншою посадовою особою (ч. 2 п. 2 ІІ розділу Інструкції). 
Знову ж таки, перелік уповноважених на прийняття інформації про подію поліцейських не є вичерпним, 
отож суб’єктами дотримання обліково-реєстраційної дисципліни є не тільки поліцейські чергової частини 
та СОГ, як прийнято вважати, а й будь-який інший поліцейський незалежно від того чи перебуває він на 
службі, або у відпустці чи у відрядженні. 
Цілком варто погодитись з тим, що процес прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні 
правопорушення і інші події нерозривно пов'язаний з процесом створення єдиної бази даних про такі по-
дії. На даний час в системі органів Національної поліції України функціонує дві головні інформаційно-
телекомунікаційні системи, в яких міститься інформація про події, що трапляються на території України, і 
повідомлення про які надходять до поліції. Відповідно до наказу МВС України від 03.08.2018 № 676 [3] 
функціонує «Інформаційний портал Національної поліції України», відповідно до наказу МВС України 
від 20.10.2017 № 870 [4] – автоматизована інформаційна система оперативного призначення єдиної інфо-
рмаційної системи МВС України. Ці бази даних серед працівників поліції іменуються як «АРМОР».  
З розвитком інформаційних технологій формування баз даних системи правоохоронних органів стає 
однією з головних функцій, що забезпечують збір та обробку оперативно-службової інформації. Від того, 
порядок такої діяльності, повнота та об’єктивність даних внесених до таких систем має відповідати чин-
ному законодавству.  
Повнота та об’єктивність заповнення усіх полів в даній системі цілком залежить від поліцейських, до 
функціональних обов’язків яких віднесено дану діяльність, а також від операторів служби «102» Націона-
льної поліції України. Тому, враховуючи те, що інформація, яка фіксується в цих системах, є первинною, 
тобто такою, яка надходить безпосередньо від громадян, діяльність щодо наповнення таких баз варто від-
нести до обліково-реєстраційної діяльності поліції. 
Повертаючись безпосередньо до досліджуваної тематики варто охарактеризувати сам порядок прийн-
яття та реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Головним регламен-
туючим документом в даній сфері є Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 
повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затверджена наказом МВС України 
від 06.11.2015 № 1377. 
Як вже було наголошено, прийняття повідомлення про подію може надходити з будь-якого джерела. 
Але крім того, чинними нормативно-правовими документами визначені додаткові особливі способи отри-
мання повідомлень про кримінальні правопорушення. До них варто віднести спільний наказ МВС та МОЗ 
України від 06.07.2016 № 612/679 «Про порядок обліку фактів звернення та доставлення до закладів охо-
рони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформу-
вання про такі випадки органів і підрозділів поліції» [5]. Даним нормативно-правовим документом визна-
чено, що керівники закладів охорони здоров’я зобов’язані забезпечити повноту обліку фактів звернення та 
доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень криміна-
льного характеру; невідкладне інформування органів і підрозділів поліції про всі факти звернення та до-
ставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінально-
го характеру (вогнепальних, колотих, різаних, рубаних, забитих поранень), а також визначити працівни-
ків, відповідальних за цю роботу. В свою чергу, керівництво головних управлінь Національної поліції зо-
бов’язано забезпечити своєчасну реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події, а також організувати проведення щокварталу звірок записів у 
журналах із записами в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопору-
шення та інші події відповідно до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 
повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та аналіз їх результатів. 
Схожа форма взаємодії вбачається із вимог спільного наказу МВС, МОЗ та Генеральної прокуратури 
України від 29.09.2017 № 807/1193/279 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозді-
лами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встанов-
ленні факту смерті людини» [6]. Відповідно до даного Порядку працівники закладів охорони здоров’я у 
разі надходження повідомлення про смерть людини негайно повідомляють органи та підрозділи Націона-
льної поліції за телефоном екстреного виклику (102) про кожен випадок установлення ними факту смерті 
людини незалежно від місця її настання, у тому числі породіль та новонароджених дітей, за винятком 
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смерті від захворювань у закладах охорони здоров’я. Разом з тим уповноважені працівники органів та під-
розділів Національної поліції: 
- здійснюють реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні право-
порушення та інші події повідомлень про факт смерті людини, у тому числі повідомлень, що надійшли від 
закладів охорони здоров’я; 
- виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання 
без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місце події разом з лікарем; 
- за результатами огляду трупа, після з’ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької 
смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживан-
ня, до якого додаються фотознімки трупа та місця його виявлення. 
Отож, підсумовуючи викладене, варто наголосити, що отримання інформації про кримінальне право-
порушення або іншу подію можливе як від фізичної особи, так і від юридичної особи, а у випадках, що 
наведені вище дані процедури більш регламентовані та сформульовані і закріплені відповідні обов’язки 
уповноважених осіб. 
Варто наголосити, що порушень обліково-реєстраційної дисципліни поліцейськими досить багато під 
час прийняття повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення чи іншу подію, а тому чітке до-
тримання поліцейськими вимог законодавства в дані сфері є вельми важливим. Це пояснюється тим, що 
враження про діяльність поліції складається під час спілкування з поліцейськими, а таке спілкування най-
частіше проходить в рамках окресленої вище діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ 
 
У липні 2015 року був прийнятий Закон України «Про Національну поліцію». Основним проривом цієї 
реформи було створення патрульної поліції. Реформа викликала довіру громадськості та плекала великі 
надії на покращення стану громадської безпеки, проте, як це буває, великі сподівання не виправдали себе. 
Основними завданнями патрульної служби є забезпечення громадського порядку і громадської безпе-
ки, запобігання різного роду правопорушенням, взаємодія із суспільством, організація контролю за доде-
ржанням закону. 
Патрульна служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює: 
